
























































例えば、 |昭和53年、 LI口宵恵の私・l鳴で大ヒットした 「いい日旅立ち」という歌がある。
邸時の陸l鉄のキャンペーンl鈎として、連日のようにテレピで放映されていたので記皆、され
ている方も数多いと思う。
ヒットの婆悶も彼女自身の魅力や歌唱力など、いくつか挙げられるものの、このタイト
ルからは想像できないような濡れた11調となっていることも見逃せない。まさに日本人好
みなのである。
そうした日本人の「センチメンタルな旅Jへの憤僚や言葉の持つ響きが、この;寝業の展
開により多くの人々の共感を得、和歌山市への観光客の禍加につながれば、1E踊・迎営に
燐わった担当者のひとりとして、こんなにうれしいことはない。
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